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所蔵図書資料数
-所蔵資料総数 中央図書館 ・キャンパス図書館(高田 ・戸山 ・理工学 ・所沢)
1997年度末
図 三Eヨ主 雑誌(種類)
平日 重s主3 1，967，27l 和雑誌 18，776 
i羊 三Eヨ主 1，210，287 洋雑誌 8，727 
計 3，177，558 27，503 
-中央図書館 図書(冊数)
1996年度末累計 整理数 移籍数 1997年度末累計
研究図書 1，440，702 45，130 638 1，486，470 
和書 972，164 25，275 149 997，588 
洋書 468，538 19，855 489 488，882 
雑誌 276，285 5，993 。 282，278 
ノ〈ックナンバー 和 161，492 3，790 。 165，282 
パックナンバ一洋 114，793 2，203 。 116，996 
一般図書 134，238 9，815 -545 143，508 
和書 128，382 9，214 -534 137，062 
洋書 5，856 601 -11 6，446 
参考図書 (23，171) (24，108) 
和書 (12，749) (13，259) 
洋書 (10，422) (10，849) 
合計 1，851，225 1，912，256 
注:和には中 ・ハングルを含む。( )は研究図書、一般図書の内数。
雑誌(種類数)
1996年度末数 新受入 移籍増減数 1997年度末累計
9，712 
3，533 
13，245 
注 :和には中 ・ハングルを含む
193 
??
???
? ??
9，905 
3，544 
13，449 
11 
204 
視聴覚資料
1996年度末数 整理数 移籍増減数 1997年度末累計
ビデオテープ 2，080 447 。 2，527 
レーザーディスク 4，512 125 。 4，637 
CD 10，07l 463 。 10，534 
録音テー プ(合、カセット) 1，049 453 。 1，502 
レコード 20，7l5 。 。 20，715 
マイクロフィルム (950)55，766 *(122)3，642 。(1，002)59，408 
マイクロフィッシュ (218)654，870 *(23)54，816 。(224)709，686 
CD-ROM 59 16 。 75 
その他 170 。 。 170 
注:( )は種類数 *継続分を含んだ数
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園高田早苗記念
研究図書館
.戸山図書館
[ 図書(冊数)
1996年度末数
和書 178，820 
洋書 266，833 
計 445，653 
視聴覚資料(種類数)
1996年度末数
マイクロフ ィルム 24 
マイクロフイッシュ 19 
CD-ROM 11 
注*は継続分を含む
図書(冊数)
研究図書
和書
洋書
学習図書
和書
洋書
専修室図書
和書
洋書
計
雑誌(種類数)
和雑誌
洋雑誌
計
視聴覚資料(種類数)
ビデオテープ
マイクロフィルム
マイク ロフィッシュ
CD-ROM 
その他
1996年度末数
137，040 
75，798 
61，242 
70，587 
65，639 
4，948 
56，222 
39，015 
17，207 
263，849 
1996年度末数
4.213 
1，042 
5，255 
1996年度末数
2 
25 
69 
l3 
10 
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整理数
8，940 
16，667 
25，607 
整理数
2 
3 
*7 
整理数
6，820 
2，303 
4，517 
4，418 
4，306 
112 
1，615 
1，086 
529 
12，853 
整理数。
5 
1 
4 。
移籍増減数。。。
移籍増減数。。。
移籍増減数。。。。。。。。。。
移籍増減数。。。。。
1997年度末累計
187，760 
283，500 
471，260 
1997年度末累計
26 
22 
12 
1997年度末累計
143，860 
78，101 
65，759 
75，005 
69，945 
5，060 
57，837 
40，101 
17，736 
276，702 
1997年度末累計
4.224 
1，066 
5，290 
1997年度末累計
2 
30 
70 
17 
10 
-理工学図書館 図書(冊数)
1996年度末数 整理数 移籍増減数 1997年度末累計
理工学図書館 263，361 9，239 。 272，600 
和書 90，225 2，581 。 92，806 
洋書 173，136 6，658 。 179，794 
4寸ー~~一二三日J主L護回主笠二ι宮 101，677 3，439 608 104，508 
和喜 100，322 3，430 -608 103，144 
洋書 1，355 9 。 1，364 
合計 365，038 12，678 -608 377，108 
雑誌(種類数)
1996年度末数 新党入 移籍増減数 1997年度末累計
和雑誌 4，044 8 27 4，079 
洋雑誌 3，259 62 18 3，339 
百十 7，303 70 45 7，418 
視聴覚資料(種類数)
1996年度末数 整理数 移籍増減数 1997年度末累計
マイクロフィルム 12 。 。 12 
マイクロフィッシュ 6 。 。 6 
CD-ROM 9 1 -1 9 
-所沢図書館 図書(冊数)
1996年度末数 整理数 移籍増減数 1997年度末累計
和書 90，212 5，270 。 95，482 
洋書 41，968 2，782 。 44，750 
計 l32，180 8，052 。 140，232 
雑誌(種類数)
1996年度末数 新党入 移籍増減数 1997年度末累計
和雑誌 417 151 。 568 
洋雑誌 770 8 。 778 
1，187 159 。 1，346 
視聴覚資料(種類数)
1996年度末数 整理数 移籍増減数 1997年度末累計
ビデオテープ 197 7 。 204 
レーザーディスク 27 。 。 27 
録音ァー プ(合、カセット) 5 。 。 5 
マイクロフィノレム 35 。 。 35 
CD-ROM 14 3 。 17 
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